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资讯 Information
如何在《磁共振成像》杂志快速发表优秀稿件
 
《磁共振成像》杂志自2015年1月由双月刊变更为月刊以来，增加了刊发论文数量、缩短了刊发周
期，发表了大量有很高学术价值和临床应用价值的高水平论文。
在戴建平主编领导和广大编委、审稿专家和作者的共同努力下，2015年《磁共振成像》杂志被评
为中国科学引文数据库(CSCD)2015-2016年度来源期刊、中国科技核心期刊、中国科技论文统计源期
刊、RCCSE中国核心学术期刊(A)(中国科学评价研究中心颁发)，并获得“2015年度中国医药卫生媒体最
佳实践创新奖”。中国科学院文献情报中心2015年9月9日发布的“2015卷中国科学计量指标：期刊引证
报告”20种特种医学期刊中，《磁共振成像》杂志影响因子0.9684排名第一，基金论文比0.575居特种医
学第一位。 2015年10月21日中国科技信息研究所发布的“2015年版中国科技核心期刊引证报告(核心版)”
显示，《磁共振成像》杂志核心期刊影响因子0.828，在临床诊断类期刊中位列前茅；影响因子在放射
影像类期刊排名第五，基金论文比排名第一，海外论文比排名第一。
自创刊以来，《磁共振成像》杂志在海外顾问和编委的支持下，海外论文比在医学影像类期刊中
排名一直是第一名，被世界六大检索系统之一——美国《化学文摘》(CA)以及美国《剑桥科学文摘(自
然科学)》(CSA)、美国《乌利希国际期刊指南》、波兰《哥白尼索引》(IC)等数据库持续收录，相对来
说具有较高国际影响力。
有的作者因为不了解《磁共振成像》杂志的稿件处理流程和原则，因为自身原因延迟了发表时
间。为进一步提高我刊学术质量，吸收优秀、高质量的稿件和缩短优质稿件的刊发周期，在此向大家
介绍一下延迟发表的常见问题和编辑部优先处理稿件原则，简称“双12注意”。
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